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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
NEWS 
XI Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας Βοοειδών (Tel Aviv Ισραήλ 20-23/10/1980) 
Στις 20-23 'Οκτωβρίου οργανώνεται άπό τή Βοϊατρική Εταιρία του 
'Ισραήλ το IX Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας βοοειδών στο Tel Aviv. 
Ή επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη άπό είδικούς απεφάσισε να γί­
νουν διαλέξεις στα παρακάτω φλέγοντα θέματα της παθολογίας βοοειδών. 
1) Κολλιβακιλική μαστΓτις, Νοσήματα τών μόσχων οφειλόμενα σέ ιούς, 
'Αποβολές οφειλόμενες σέ ίούς, σέ χλαμύδιες καί σέ εμβόλια, Οικολογία της 
αγελάδας, Άναπλάσμωση, Babesiosis, Babesiellosis καί Theilesiosis τών 
βοοειδών. 
'Αναπαραγωγή τών βοοειδών; Παράγοντες πού επηρεάζουν τή λειτουργία 
της μήτρας καί της ωοθήκης κατά τό μεταξύ του τοκετού καί της εμφάνισης 
τών φυσιολογικών οργασμών χρονικό διάστημα. Πρόκλησις τοκετού, συγχρο­
νισμός οίστρου, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα της ορμονικής αγωγής κλπ.). 
Οί ανακοινώσεις θά μεταφράζονται συγχρόνως στή Γερμανική, στην 'Αγ­
γλική καί στή Γαλλική (σέ περίπτωση πού θά υπάρχει ικανός αριθμός ακροα­
τών άπό τήν Ισπανία καί τή Ρωσία θά γίνει συγχρόνως μετάφραση καί στίς 
γλώσσες αυτές. 
'Εκτός άπό τό επιστημονικό πρόγραμμα τής οργανωτικής επιτροπής πού 
πρόεδρος είναι ό κ. Dr Ε. Mayr (Haifa) θά γίνουν καί άλλα προγράμματα πρό 
καί μετά τό Συνέδριο επί ειδικού ιστορικού καί συνεταιριστικού ενδιαφέρον­
τος. Γιά περισσότερες πληροφορίες οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά αποτείνον­
ται στο Γραφείο Ταξειδίων «Wagon lits Arnt Strasse 33 6000 Frankfurt/M D 
Β R. 
Τό δικαίωμα συμμετοχής είναι: 
1) Γιά τους ομιλητές πρό τής 31-12-79 $95, πρό τής 1-6-80 $105, μετά 
τήν 1-6-80 $115. 
2) Γιά τους μή ομιλητές πρό τής 31-12-79 $170, πρό τής 1-6-80 $185, καί 
μετά τής 1-6-80 $200. 
3) Γιά τά συνοδεύοντα μέλη $50, 60 καί 70 αντίστοιχα. 
Ή οργανωτική επιτροπή παρακαλεί τους ομιλητές γιά νά γίνει άνετα ή 
επιλογή στά θέματα νά στείλουν περιλήψεις τών ομιλιών τους μέχρι τής 31-
12-79 στή Δ/νση Dr. Eli Mayer XI Int. Congress Diseases of Cattle P.O.B. 
9610, Haiafa Israel. 
Ό τίτλος τής ομιλίας δέ πρέπει νά έχει περισσότερα άπό 120 γράμματα 
καί τό περιεχόμενο τής περίληψις μέχρι 200 λέξεις καί νά είναι γραμμένη στίς 
επίσημες γλώσσες τοΰ συνεδρίου. 
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Ή επιστημονική επιτροπή άφοϋ μελετήση τις περιλήψεις θα επιλέξει τους 
ομιλητές και μέχρι της 15- 1-80 θά γνωστοποίηση τα αποτελέσματα. Οί συγ­
γραφείς πού οί ομιλίες τους έγιναν δεκτές πρέπει μέχρι της 1-4-80 να τις έ-
χουν στείλει ολοκληρωμένες είς τριπλούν. 
Κ. Βλάχος 
'Αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Εταιρίας 
Παθολογίας Βοοειδών. 
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